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Cu-Catalyzed Michael Addition of R2Zn
































Cu-Catalyzed Michael Addition of R2Zn to Acyclic Enones
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Cu-Catalyzed Michael Addition of Grignard Reagents













cf. ferrocenyl oxazolines: 84% ee
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Rh-Catalyzed Michael Addition of PhB(OH)2





























































































Rh-Catalyzed Michael Addition of PhBF3K to Dehydroamino Acid

















La-Linlked-BINOL-Catalyzed Michael Addition of Malonates



















Organocatalytic Michael Addition of Malonates to Enones
K. A. Jorgensen, Angew. Chem. Int. Ed., 42, 661 (2003)
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